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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AU G USTA 
ALIEN REGISTRATION 
D ate . .. ........ ... ..~ .. ./Y..,,YQ .. ........ .. . 
Name ... ........ ...... (/J~ ... .. ... ~................... ................. ................................ ... .... ......... . 
~~:,:::::~' I r ~ 
How long in United States .................... ... ... .. ( .... ~···· ····· ... How long in Main, .. ····0 ··. 
Born in .. .. ~ .. ~ CZfl .. CV~«v. ....... Dat, of Bi<th .... rJuo .. ./ .. f.. , f'( ..t.n7 
If married, how many children ..... .... .. ............ ~ ........ ... ... ................ ..... Occupation ~.~.~ .. 
Na(P~c~!n~~fl~Yt ................. .... .. ................ ~ ... ~ .... .. .... .... ........... .. ... .. .... .......... .. ...... .... .. . . 
Addcess of employe, ...... ....... ...... ..... ...... ...... .. ............. ... .. ;;(~., .... t .>R. ..... . ~... ..... .. .. ...... .......  
English .......... ... .......... ....... ........ Speak. .. .... r, ............... ... Read .. .. .. ~ .... ........... . W rite .. . ~ .... ...... ...... . 
0th" language~~ ············ ~ r ····· 
Have you made application for citizenship? .... ~ .... ....... ...... : ........ ........ .. .. .. .... .. .. ... .. .. ... .. ... ...... ... .... .. ............ . 
Have you ever had military service? ....... .. ~ ... ... .... ......... ............ .. .. ........ ... ....... .... .......... .......... .......... .... .......... . 
If so, where? ............. .. ............ .... ... .. . ~ ... ........................... When? .............. .. ..... ................................ .. ... ...... ..... .... ...... .. . 
/) Sign,tu,e~U!z.??//::?4,~ q:__ 
Witness ...... ~~ ........ .................. ---..;.;,c.;... __ _ 
t7 ' 
.CEl'fD >. G.O. JUL 2 tOlQ 
